


































































第 1回　Pedro Bermúdez Solís. “Ch'a'a chaak” （雨乞い）
第 2回　José Feliciano Sánchez “Tomoxchi” （不吉を知らせる虫）
第 3回　Géner Chan May “Maaya k'áak'” （マヤの火）
第 4回　Ana Patricia Martínez Huchim “Chen ko'olel” （女）
 第 5回　Felipe de Jesús Castillo Tzec “Táanxel kaajile' ku chimpoltaj maaya kaaj, ma' je'ex tu 
lu'umile'”（マヤ文化は外国では尊ばれるのに、自国ではそうはいかない）
第 6回（2007年）　Sol Ceh Moo “Paywakaxil” （闘牛士）
第 7回（2008年）　Isaac Esau Carrillo Can “U yáakam pak'o'ob” （壁の嘆き）
第 8回（2009年）　José Manuel Tec Tun “U tsikbalo'ob xnuk nal” （ヌク・ナル婆さんのお話）
第 9回（2010年）　Sol Ceh Moo “Kim ah ch'ana'at” （占い師の死）






























説は全部で 6冊を数える。『母テヤの気持ち』（X-Teya, u puksi'ik'al ko'olel, 2008年）、『太鼓の響き』
（T'ambilak men tunk'ulilio'ob, 2011年）、『穢れなき日』（Sujuy k'iin / Sin mancha, 2011年）、『タビタ
とマヤの短編集』（Tabita y otros cuentos mayas, 2013年）、『酒は他人の心をも傷つける』（Kaaltale', 























































































































































































Wa yaan wa ba'ax ku beetik u jejela'anil to'onyaano'on lu'ume', k k'áasik sáansamal k lats'ilo'o 
ts'o'ok u kimilo'ob. Waye' u tuukulil le kimeno'obo' ma' tu jach bino'ob, mantats' ku yiliko'ob ba'ax ku 
yuchul to'on, ku kalaanko'obo'. Letio'obe' ku muk'yajo'ob wa ku yiliko'ob táan k beetik ba'al k'as. Le 
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